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Project: Het gehalte aan pesticiden in landbouw- en visserijprodukten. 
Onclen1erp: Het gehalte aan gechloreerde bifenylen in krachtvoeders en 
de bijdrage hiervan aan de besmetting van melk. 
Doel: 
liet bepalen van de besmetting van krachtvoeders met individuele gechlo-
reercle bifenylen en de bijdrage hiervan aan de besmetting van melk. 
Samenvatting: 
In cle hijlage worden de gevonden gehal ten in 37 monsters rundveevoeder 
gegeven. Van deze gehalten wordt in tabel I 8e hoogste, de laagste en 
de middelste (=mecliaan) waarde gegeven . Net de mediaamTaarrlen van een 
aantal componenten wordt de bijdrage aan de actuele melkbesmetting 
be rekend. 
Conclusie: 
liet gehalte aan gechloreerde bifenylen in krachtvoeders is zeer laag. 
De hijdrage aan de actuele melkbesmetting is zo gering dat zelfs een 
scherpe tolerantie voor gechloreerde bifenylen in krachtvoeder niet 
zal resulteren in een veel lagere melkbesmetting . 
Verantwoordelijk: ir t..r..tt.Th. Tuinstra 
Samensteller/medewerker: A.J. van tlunsteren, A.H. Rooso/. 
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Inleiding: 
In dit verslag worden de gehalten aan individuele gechloreerde bifeny-
len van 37 krachtvoeders gegeven. Het behulp van de "accumulatiefac-
toren'' voer/melkvet(!) en de actuele melkbesmetting welke uit onder-
zoek van 165 monsters ratn-Te melk bekend is(2), kan de bijdrage van het 
krachtvoeder aan de melkbesmetting met gechloreerde bifenylen berekend 
worden. 
Analysemethode: 
Veertig gram veevoeder wordt geanalyseerd volgens intern voorschrift F26 . (3). 
P.esultaten: 
In de bljl~gc zijn de gevonden gehalten nan gechloreerde blfcnylen 
gegeven. Voor de belangrijkste componenten zijn van de gehalten in 
tabel I de laagste, de hoop,ste en de mediaanwaarde gegeven en boven-
dien het percentage waarnemingen beneden de detectiegrens . 
De detectiegrenzen voor de verschillende gechloreerde bifenylen zijn 
resp. 
2- monochloorbifenyl 2 ug/kg 
4- monochloorbifenyl 4 ug/kg 
2-2' di chloorbifeny 1 2 ug/kg 
4-4 ' clichloorbi fenyl ug/kg 
overige gechloreerde bifenylen 0,2 ug/kg . 
Discussie: 
ne gevonden gehalten zijn zeer laag. Dit blijkt uit de mediaanwaarden, 
deze zijn slechts voor zeven componenten gelijk aan of groter dan de 
detectienrens (zie tabel I) , 
liet totaliseren van de gehalten wordt hierdoor enigszins bemoeilijkt 
aangezien niet bekend is ~1elke waarde moet \olOrden ingevuld als de 
wnarde lager is dan de detectiegrens . Andere factoren die het totali-
seren hemoeilijken zijn: 
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- Het totaal ,.,ordt vrijHel geheel bepaald door het gehalte aan lager 
gechloreerde bifenylen • 
- ne detectiegrenzen van dP. lager gechloreerde bifenylen zijn aan-
zienlijk lager dan die van de hoger gechloreerde bifenylen. 
- F.r zijn in het chromatagram nog teveel pieken niet te identificeren, 
vooral in het gebied van de lager gechloreerde bifenylen • 
Als we aannemen dat deze componenten gechioreerde bifenylen zijn, 
kunnen ze een aanzienlijk aahdeel vah het totaal Vormen. 
De bijdrage aan de besmetting van melk. 
In tahel II is voor een aantal gechloreerde ·bifenylen voorkomend in 
nelk de bijdrage van het krachtvoeder aan de melkbesmetting gegeven. 
Hierbij treedt het probleem op dat in krachtvoeder een aantal com-
ponenten niet aantoonhaar zijn. Voor deze componenten is de "bijdrage" 
aan d~ melkbesmetting geschat m.b.v. de detectieg~ens in krachtvoeder. 
Het resultaat in de laatste kolom van tabel Il bevat dan ook een aan-
tal bijdragen voorafgegaan door het kleiner dan (() teken. Praktisch 
zou dan de helft van de aangegeven waarde als bijdrage aan de melk-
besmetting genomen kunnen worden. Voor 2,3,4-2'~'4' kou dit beteke-
nen 31%. 
Beschom-mn we alle componenten gezamenlijk dan kan vanuit het kracht-
voeder een gemiddelde bijdrage van 11% aan de melkbesmetting geschat 
worden. 
Conclusie: 
Het gehalte aan gechloreerde bifenylen in krachtvoeders is zeer laag. 
Een scherpe tolerantie voor het gehalte aan gechloreerde bifenylen in 
krnchtvoeder zal gezien de zePr kleine bijdrage aan de melkbesmetting 
~een belangrijke verlaging van die besmetting tot gevolg hebben. 
De lager gechloreerde bifenylen aangetoond in krachtvoeders zijn niet 
aanwezig in Aroclor 1254 of Aroclor 1260. 
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Toekomstig werk: 
a) Om een indruk t e krijgen van de actuele besmetting van krachtvoeders met 
gechloreerde bifenylen zijn 37 monsters Hellicht te weinig. 
In de toekomst zul l en meer krachtvoeders geanalyseerd moeten worden. 
b) Er \>lordt in dit verslag geen ant\word gegeven op de vraag \>laa r de melk-
besmetting vandaan komt . 
Ca. 11 % Hordt bijgedragen door het krachtvoeder . Andere mogelijkheicl is 
bijv. ruwvoeder dat een belangrijk deel van het voederpakket van ee n 
rund uitmaakt (vnl. maissilagc, p,rassilnp,c en hietenpulp) . 
Literatuur: 
1. De uitscheicling van gechloreerde bifenylen in het melkvet nn orale 
dosering aan lakte rende koeie n. 
L.G.H.Th. Tuinstra , K. Vreman, H.J. Y:eukens , A.IJ. Roos te publiceren in 
Journal of Agricultural Food Chem . - 1980. 
2 . liet gehalte aan gechloreerde bifC'nylen in nede r.lancl se rau\.,e melk. 
J..C: . ?I . Th . Tuinstra, H.J. Keukens, H. A. Traap, t e publiceren in Nedcdnnds 
Helk en Zuiveltjjdschrift - lqso . 
3. Intern voorschrift F2ó. 
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Ta hel r. Oe ge hal t en aa n gechloreerde bifenylen i n 37 krachtvoeders 
voor r undvee (p g/kg). 
COM[)Onent l aagste med i aa n hoogste % detectieg r ens I 
waa r de \·JI'larde waa r de I 
< 
I 
2 - ( 2 2 33 74 I 
I 
4 - ( 4 < 4 22 58 I 
I 
2 - 2 ' < 2 < 2 5 95 I I 
214 - <. 01 2 01 5 11 7 11 I 
I 
4 - 4 ' < 1 2 I ó 37 l 
I 
2,5 - 2 I 5 I < 0, 2 012 1 ' 0 42 l 
I (. I 214 - 2 ' 5 ' I< 0, 2 0,2 0 , 8 68 I 
l< < I 21 3 - 2 ' 5 ' 012 012 2 , 2 55 I 
I I 
2, 415 - 2 I 5 I I< 0, 2 012 l , 3 39 I 
I I 
2 1415 - 2 ' 3 ' I< 0 , 2 < 012 018 71 I 
I I 
2 , 315, () - 2 ' 5 ' I< 0, 2 < 0, 2 0 , 4 84 I 
I< 
I 
2, 31 6 - 2 1 4 ' 5 ' 0 , 2 0 , 3 0, 9 24 I 
I I 
2, '• I 5 - 2 1 4 I 5 I I< 0, 2 0, 3 1 ' 7 18 I 
I (. I 2 I 1 I 4 I 5 - 2"i 1 I< 0, 2 0 , 2 0 , 3 R9 I 
I I 
2, 314 - 2 1 4 I 5 I I< 0,2 0, 3 l '5 18 I 
I< 
I 
2, 3,4 - 2 1 3 1 4 1 0,2 < 0,2 0 , 3 74 I 
I 
< 
I 
2 ' 3, 4 , 5 - 2 I 4 I 5 'I < 012 0,2 O,ó 74 I 
I .I 
2 I 314 l 5 - 2 ' J ' 4 'I < 0, 2 ( O I 2 012 95 I 
Ta 1 
Tabel II. De bijdrage va n krach tvoeder aan de hesmettinB va n melkvet . 
I I I I 
component merliaan I accumula t ie I t heoretische I actuele I bijdrage I 
kracht - I fac tor I mediaa n I me rli aan I kr nchtvoerle r I 
voccier I voe r/me l k ( l )i me l kve t I melk vet < 2) I I 
_j 
I I I 
2,4 - 0, 5ug/kfi 0 , l 0 , 05 ug/kg 8, 0 ug/kg I 0 , 6% I 
I I I 4-4 I 2 , 0 I 0, 1 0 , 20 IJ, 5 I 1, 5 l 
I I I 
2 , 5-2 ' 5 ' 0, 2 I 1, R 0 , 36 2, 0 I 18 I 
I I I 
2 , 3-2 ' 5 ' ( o, 2 I 1, 2 <. 0, 24 0, 8 I (. 30 I 
I I I 
2 , 4 , 5-2 ' 5 ' 0, 2 I 0 , 4 O, OR 2, 7 I 3 I 
I I I 
2, 3, 5, 6-2 ' 5 ' < o, 2 0,4 <. O,OR 0 , 5 I < 16 I 
I I 
2 , 3, 6-2 ' 4 ' 5 ' O, J 0, 4 o, 12 2, 0 I 6 I 
I I I 
2 ,4, 5-2 '4'5' 0, 3 4,5 I 1, 35 13 , 6 I 10 I 
I I I 
2 ,3, 4 , 5- 2 ' 5 ' (. o, 2 0 ,5 I < o, 10 0 , 4 I < 25 I 
I I I 
2 , 3, 4- 2 ' 4 ' 5 ' 0, 3 3, 5 I 1, 05 11, 2 I 9 I 
I I I 
2,3, 4- 2 '3' 4 ' < o, 2 4 , I I (. 0, 82 l, 3 I < 63 I 
I I I 
2 3 4 5-2 I 4 I 5 'I< 0 2 4 , 0 I < 0 , 80 6, 3 I < 1 2 I 
' ' , J I I I I 
2 3 4 5-2 I 3 I 4 'I 1.. 0 2 J J I J 3 , 6 1 < o, 12 l , 8 I < 40 I 
Voor alle krachtvoeders vermeld in deze bijlage geldt, dat voor de hie rna 
te noemen PCR-componenten he t gehalte kleiner is dan 0,2 ug/kg. 
De7.e PCB-componenten zi jn: 2,6- , 2, 5- , 2-4', 2 ,5-2 ', 2,4,-4', 2,5-4', 
2, 4, 6-2 ' 5 ', 2,5-3'4 ', 2 , 3, 6-2 '5', 2,4,6-3'5', 2,4,6-2 '4' 6 ', 2,4,6-3'4', 
2,3,6-2'3'6', 2,4,5-2'4'6', 2,3,4, -2 '3' 6 ', 2,3,5,6-2 '4'5', 2,3,4,5 ,6-2 ' 5', 
2,3,5,6-2'3'5'6', 2,3,4,5-2'3'4', 2,3,4,5-2'3'5'6', 2,3,4,5-2'3'4'5', 
2,3 ,4, 5,6-2 '3'4'5'. 
nth = nie t te bepa l en door interferentie van pp'-DDE 
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Bijlage . RESULTATEN 0!'-il)ERZOF.Y.. 37 Y..Pj . • vOEDERS,GEHALTf.N I N u g / kg OP PRODU _1_IS ___ ____,,.-------
HONSTF:RrHJ1tHER I I I I I I I I I I 
7~F I 79F I 79F I 79F I 79F I 79F I 79F I 79F I 79F I 79F I 79F I 79F I 79F 
COMPONENT 1 159 1 514 1 gon 1 803 1 868 1 C}5l 1 9R2 1 1030 1 1068 1 1076 1 1078 1 1082 1 1084 1 
I I 
I I I I I I I I I I I I I 
2- 1 < 2 1 5, 3 I 7, 5 1 2, 7 1 < 2 1 < 2 1 < 2 1 3, 8 1 2, 6 1 4, 8 1 <. 2 1 < 2 1<· 2 
I I I I I I I I I I I I I 
4- lz 4 1 4,01 4, 5 1 ·4,01 < 4 1 4, 01 4,01 4, 1 1< 4 IZ4 1( 4 1 6,3 1 7, 7 
I I I I I I I I I I I I I 
2-2 ' I< 2 I< 2 I < 2 I < 2 I (. 2 I <. 2 I <. 2 < 2 I< 2 I ~ 2 I< 2 I<. 2 I< 2 
I I I I I I I I I I I 
2, 4- 1 o, 2 1 o, 5 o, 6 1 o, 4 1 o, 6 1 o, 8 1 1, 2 o, 4 1 o, 5 1 o, 5 1 o, 3 1 o, 9 1 o, 6 
I I I I I I I I I I I 
4- 4 • 1 1, 1 1 2, 8 3, 2 1 1 o, ~ 7, 4 1 3, 4 1 4 , 1 1 o, o 1 5, 7 1 16 , 2 1 6, 6 1 9, 9 1 < 1 
I I I ! I I I I I I I 
2,5-2'5' 1 0,4 1 < 0,2 < 0,2 1 0,2 1 o,8 j o,8 1 o,8 0,2 1 o,5 1 n,5 1 o, 4 1<0 , 2 1 0,2 
I I I I I I I I I I I 
2,4- 2'5' 1< 0,2 1 < 0,2 0,2 1 < 0,2 1 0,2 1 o,3 1 0,2 <. o,2 1 o, 3 1 0,2 1 0,2 1 o, 8 !<: 0,2 
I I I I I I I I I I I 
2, 3-2 • 5 • 1 < o, 2 1 o, 7 o, 7 1 2, o 1 < o, 2 1 o, 4 1 o, 3 2, 2 1 o, 3 1 1 , 1 1 < o, 2 1 <. o, 2 1~ o, 2 
I I I I I I I I I I I I 
2,4,5-2'5' 1 o, 1 < 0,2 <" 0,21 o,4 1 < 0, 21 o, 6 1 <. 0,2 1 o, 6 1 o, 3 1< 0,2 1 o,2 i< 0,2 1<.0,2 
I I I I I I I I I I I I I 
2,4,5-2'3' 1< 0,2 1< 0,2 1< 0,2] 0,2 1< 0, 21 < 0,2 1 0, 8 1 0, 2 1 n, 2 1 0,2 1 O, fl 1 0, 3 1 0, 2 
I I I I I I I I I I I I I . 
2,3,5,6- 2 1 5 1 1 o, 2 1·:::" o, 2 1< 0,2 1 o,31 < 0,2 1 0, 2 1 0, 2 1 o, 4 1<o,2 1z o,2 1< 0, 2 1<0,2 1<- 0, 2 
I I I I I I I I I I I I I . 
2, 3,6-2'4 ' 51 1 0, 8 1 o, 4 ! o,5 1 o,7 1 0, 3 1 0, 9 1 o,7 1 o, 6 1 o, 3 1 o, 3 1 0,2 1 o, J 1< 0, 2 
I I I I I I I I I I I I I 
2, 4, 5-2' 4'5 1 1 o, 8 1 < o,2 1 < 0, 2 1 o, 5 1 < 0, 2 1 o, 9 1 o, 7 1 o,5 1 o, 2 1 0, 2 1 0,2 1 o, 4 1 o,3 
I I I I I I I I I I I I I 
2,3,4,5-2'5 1 1 o,3 1< 0, 21< 0,21 < 0, 21 < 0,2 1 0,2 1< o, 2 1<. o, 2 1<0, 2 1< o,2 1< 0, 2 1< 0, 2 1<0,2 
I I I I I I I I I I I I I 
2,3,4-2' 4 '5' 1 o,7 i< 0,21 0, 21 0, 31 < 0,21 o,3 1 o, 6 1 o, 4 1<0,2 1 0,2 1 o,3 1 o, 4 1 o, 3 
I I I I I I I I I I I I I I 
2 , 3 , 4-2 I 3 I 4 I I 0 , 2 I (1 , 2 I 0 ' 2 I < 0 ' 2 I < 0 ' 2 I (. 0 , 2 I < 0 ' 2 I < o., 2 I < 0 ' 2 I < 0 ' 2 I < 0 ' 2 I (l ' 2 I ( 0 ' 2 I . 
I I I · I I I I I I I I I I 1· 
2,3,4,5- 2'4 1 511 o,5 I < 0, 2 1< o,2I < 0,2 1< o, 2 1 o,5 1 o, 5I<0, 2 1<n,2 1 o,2 10,21 0, 2 1< 0,2 1 
I I I I I I I I . I I I I I ~ 
2,3,4,5-2 1 31 4'1( 0,2 1<0,21<0,21<0,2 1< 0,21<. 0,2 I < 0,2 j<0,2 1< 0, 2 1< 0,2 1< 0,2 j( 0,2 1<0,2 t 
I I I I I I I I I I I I I I 
2
•
3
•
4
-
2
'5
1 
I nth I nth I nth I nth 1 nth 1 ntb 1 ntb 1 nt h 1 ntb 1 nth I n tb l ntb I ntb I 
I I I I I I V14. 6 
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HONSTF.P.tn.JHtfEP. I 79F I 79? \ 79F I . 9F I 7C?F I 79F I I I I I I I 
_____ I llHll 112r•j 1124 11159 jllC)9 11122 j28C:72I2R092I28119I2Rl33128134128149j 
COHPOtJENTEN I I ! I I I I I I I I I I 
I I I I I I ! . I I I I I I 
I .!.,0 1<2 I 32 , 6 1(2 1<2 1<2 1<- 2 1<2. 1<2 1<2 1<'2 1<2 ! 
I I i . I I I I I I I I I I 
I<..!. I< 4 I 21 , 6 1<4 I R,7 I 4, 5 I 7, 4 ·1<4 I 4, 5 1<4 · I 4,3 1<'4 ! 
I I I · I I I I I I I I I I 
I< 2 1<.2 1<2 1.<2 1<2 1< 2 1<2 1<2 I 4,6 1<2 1< 2 1<2 
I I I I I I I I I I I 
1 n, 6 1 n,; 1 o,2 1 o,8 1 o,2 1< 0,2 1 n, 5 1 0,2 1.::: 0,2 1 1, 1 1 1,2 1<0,2 
I I I I I l l l I I 
1 11 , 21 2,9 1 10,2 1<1 1<1 <.1 1.:::1 1<1 I<I 1<1 1< 1 
I I I I I l l l I I 
I 0,2 I n, 3 I 0,5 I n, 4 1 1, 0 o,2 1 0,2 1 n,2 1 n,2 1 o,5 1< 0,2 1<0,2 
I I I I I I I I I I 
I< o, 2 1<'n,2 1< 0,2 1.:::0,2 1 o,6 .:::o,2 1 o,s 1<'o , 2 1<0,2 <. o, 2 1<o,2 1< 0,2 
2-
4-
2-2. 
24-
:1 
4-4' 
2,5-2'5' 
2, 4- 2'5 ' 
<. 1 
I I I I I I I I I 
I 1,7 1<0,2 1< 0,2 1< 0,2 1<:0,2 o,3 1<0 , 2 1<0,2 1 0,2 0,2 1< 0,2 1< 0,2 
I ! I I I I I I I 
1 r , 4 l <n,: 1<n,2 1<0,2 1 1,3 < 0,2 1 o,3 1 0,2 1 0,2 0,2 1< 0,2 
2,3- 2'5' 
2,4 ,5-2 ' 5 ' 0, 2 
2,4 ,5-2'3 ' I I I I I I I I I . I o,2 I o, 3 1<0,2 1< 0, 2 1 o,3 <:o,2 1 o, a 1<0,2 1<0,2 < o,2 1<0,2 1(. 0,2 
I I I I I I I I . I 
2,3,5, 6- 2'5' 1< o,2 1< 0,2 1<.0,2 1<0,2 1<o,2 <o,2 1 o,2 1< 0,2 1<- o,2 < o,2 1.::: o, 2 1<0,2 
I I I I I I I I I 
2,3,6- 2'4'5' 1 o,7 1 n, ::. 1 o,3 1<o,2 1 o,6 1< 0,2 1 o,3 1 o,2 1 0,2 o·,2 1< 0, 2 0,4 
I I I I I I I I I I 
2,4,5-2'4'5' 1 o,6 1 o,3 1 o,4 1 <0,2 1 1,7 1 o, 2 1 o,5 1 o,3 o,3 0,2 1<0,2 0,4 
I I I I I I I I I 
2,3,4,5- 2'5' 1< o, 2 1< n, 2 1< 0,2 1<0,2 1 0,2 1< 0, 2 1< 0,2 1< 0,2 <. o,2 < o, 2 1< 0,2 1< 0, 2 
I i I I I I I l I 
2,3,4- 2'4'5 ' 1 o,4 1 o,5 l 0,4 1<0, 2 1 1,5 1 0, 21 o,5 1 o,3 0,2 0,2 1<0,2 
I I I I I .. I I I I 
0, 4 
I 
2,3,4-2'3'4' ·1 < f\ , 2 1 0,3 1 <o,2 I< f\,2 1· 0,3 1< o,2 1 o, 3 1 o,2 o, 2 < o,2 1< 0,2 1 < 0,2 
I I I I I I I I I 
2,3 , 4,5- 2'4'5'1<. 0,2 1<0 , 2 1<0,2 'I<0,2 1< 0,2 1<0, 2 1< 0,2 1<0,2 < o,2 I< 0, 2 1< 0, 2 I 1 < o, 2 
I I I I l I I I I I 
2,3,4,5- 2'3'4'!<. 0,2 I< 0,2 1<0,.2 '1<.0,2 I< 0,2 1< 0,2 1<0,2 I<0,2 < o,2 1< 0,2 1< 0,2 
I 
1 < o, 2 
I . I I I I I I I I I I 
2,3,4-2'5' I nth l n~:, j · ntb I ntb l ntb l ntb I ntb I ntb ntb I ·n tb I ntb I ntb 
I _ _L I I 
V14.R 
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MONSTERNUMMER I I I I I I I I I I I I 
-------------1 28220 1 2R229 I 28248 1 28253 I 28260 1 28262 1 28282 1 28351 28584 1 28587 1 28666 1 28766 1 
COMPONENTEN I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1<2 1<2 1~2 1<2 .1<2 1<2 1<2 1<2 <2 1<2 1 12,61<2 1 
I I I I I I I I I I I I 
!<4 1<'4 1<4 1<4 1<4 i<4 1<4 1 5,1 <.4 1 4,2 1<4 1<4 1 
I I I I I I I I I I I I 
1< 2 1<2 1<'2 1< 2 1<2 1<2 1-'2 1<2 <2 1<2 1<2 1<2 1 
I I I I I I I I I I I I 
1<0,2 1 o,3 I o,2 1 1,6 I 0 ,1 I o,5 1 1,3 I o,6 I o,5 I o,3 1 o,7 I 0,2 1 
I I I I I I I I I I I î I I 2, 8 I 2, 2 I 3, 1 I<. 1 I 1, 3 I< 1 I< 1 I <. 1 I 1, R I 2, 7 I 3, o I< 1 I 
I I I I . I I I I I I I I I . 
1<0,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 <o,2 1<-0,2 I o,2 1<o,2 I o,2 I< 0,2 I 
I I I I I I I I I I I I 
1<0,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 1 ~0,2 1<0,2 <0,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 1 
I I I I I I I I I I I I 
1<0,2 <.0,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 <0,2 1 0,2 1 o,2 1<0,2 1<0,2 1 0,2 1 
I I I I I I I I I I I 
1<0,2 o,2 1<0,2 1 o,2 1<0,2 1 o,2 <o,2 1 o,3 I o,5 1<0,2 1 0,2 I o,2 1 
I I I I I I I I I I I 
1< 0,2 <n,2 1<.0,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 <0,2 1< 0,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 1< 0, 2 1 
I I I I I I I I I I I 
2,3,5,6-2'5' 1<n,2 <.0,2 1<0,2 1< 0, 2 1.co,2 1<0,2 <0,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 1(0,2 1<o,2 1 
I I I I I I I I I I I 
2,3,6-2'4'5' 1<n.2 0,2 1 0,2 1 0,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 1 o,3 1<0,2 1<0,2 1 o,2 1 o,4 1 
I I I I I I I I I I I I 
2,4,5-2'4'5' 1< 0,2 o,3 1 0,2 1 o,2 1 0,2 1 0,2 1<0,2 1 o,5 1 o,8 1 0,2 1 0,2 1 o,4 1 
I I I I I I I I I I I I 
2,3,4,5-2'5' 1<0,2 <.o,2 1<0,2 1<0,2 1<o,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 1 
I I I I I I I I I I I I I 
2,3,4-2'4'5' 1< 0.,2 1 o,3 1 o,2 1 o,2 1 o,2 1 o,2 1< o,2 1 o,4 1 o,7 1 o,2 1 o,2 1 o,4 1 
I I I I I I I I I J I I I 
2,3,4-2'3'4' 1<0,2 . 1<0,2 1<n,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 1<:0,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 1 
I I I I I I I I · I I I I< I 
2, 3, 4, 5-2 • 4 • 5 'I < o, 2 1 < o, 2 'I < o, 2 1 < o, 2 1 .c o, 2 1 < o, 2 1 < o, 2 1 < o, 2 1 o, 5 1 < o, 2 1 < o, 2 1 o, 2 1 
I I I I I I· I . I I I · I I I 
2,3,4,5-2'3'4'1<.0,2 1<n,2 'l <o,2 1< 0,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 1 ·0,2 1<0,2 1<0,2 1<0,2 1 
I I I I I I I I I I I I I · 
I nth I nth I nth I ntb 1 ntb 1 ntb I ntb I ntb I nth 1 ntb \ ntb 1 nth 1 
I I I I I I I I I 
2-
4-
2-2' 
2,4-
4-4' 
2,5-2'5' 
2,4-2'5' 
2,3-2'5' 
2,4,5-2'5' 
2,4,5-2'3' 
2,3,4-2'5' 
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